

















1） “L’Union européenne confrontée au scénario du pire en Ital ie－La Victoire des partis 
eurosceptiques va compliquer les projets de réforme voulus par Emmanuel Macron－”, Le 





スト枢軸が欧州の新しい支配的モデルだと見るのは性急な考えだと主張している（”Italie de Dimaio et 






























も難題を抱えていると述べる（“Rome coalition will not be built in a day”, The Financial Times, 













不満を述べているにすぎないとも言えるだろう（Wolfgang Münchau, ”Italy looks for ways out of its 


























5） James Politi and Rachel Sanderson, “Europe on edge after place take over―The stand-off 
this week between the country’s establishment and it’s populist parties has exposed Italy’s 
financial fragility. It also foreshadows a clash between the new government and Brussels over 
the euro―”, The Financial Times, 2 June/3 June 2018. ここでは、「彼らの主な狙いは減税と歳出拡
大であり、そのためにもEUによる財政拘束に挑戦することである」と述べられている。
6） 本合意文書のイタリア語からル・モンド紙に掲載されたフランス語抄訳の、“Les principaux points du 




















































































































































国の経済パフォーマンスが非常に悪いからである」という（Martin Wolf, “Italians will struggle to 
‘take back control’ ”, The Financial Times, 14 March 2018）。
14）“Pourquoi l ’Europe tremble face à l ’ Italie―Les dirigeants de l’UE craignant les projets 




する見方もある（Marie Charrel, “Des promesses coûteuses face au mur de la dette”, Le Monde, 
vendredi 25 mai 2018でのイタリア財務省L. Codognoの発言）。
15）Cécile Ducourtieux, “Bras de fer annoncé entre le future gouverment et l’union européene”, 


































17）James Politi and Davide Ghiglione, “Rise of Italy’s populists puts pension revamp at risk”, The 
Financial Times, Thursday 5 April 2018.
18）Ibid. また、政治家が受け取る特権的な年金制度への５つ星運動による反発については、“Five Star 


































19）ル・モンド紙によるボッコーニ大学Francesco Giavazziへのインタビュー（”La coalition ne répond 
pas aux faiblesses de fond de l’économie―Pour l’economiste Francesco Giavazzi, l ’Italie 
souffre, notamment, de la modeste productivité de ses entreprises―”, Le Monde, dimanche27-
lundi 28 mai 2018）。
20）1997年に発効、2003年に改訂され（DublinⅡ）、次いで2013年にも見直された（DublinⅢ）。ただ、2015
年の難民危機の際にマスディアによる大きな注目を浴びるまでダブリン規則はほとんど適用されるこ
とがなかった（Marie Bassi, “En Italie, ne cédons pas à l’argumentaire xénophobe”, Le Monde, 

































21）Wolfgang Münchau, ”Italy looks for ways out of its eurozone fix”, op.cit.
22）Ibid.
23）Marie-Anne Matard-Bonucci, “Le pari très risqué du Mouvement 5 étoiles”, Le Monde, 
mercredi 23 mai 2018.





































源が不足する」などの不満が見られた（Jérôme Gautheret, “A Naples, la colère du Mouvement 5 







































沈静化した（ “La gaffe d’un commissaire européen, l’allemand Oettinger, qui enflame Italie”, Le 
Monde, jeudi 31 mai 2018.）。
30） Martin Wolf, op.cit.
（出所）“La crise italienne secoue les marchés─ les 
investisseurs craignent que l’instabilité politique 
à Rome plonge l’Europe dans une nouvelle crise 






























31） Gille Ivaldi., op.cit.
32） Jean-Luc Gafford, Fracesco Saraceno, “La social-démocratie doit se rénover pour contrer le 
populisme”, Le Monde, mardi 29 mai 2018.
33） Dani Rodrik, “The trouble with Globalizaition”, The Milken Institute Review, 2017.
周知のように、 ロドリックは「世界経済の原理的な政治的トリレンマ」を主張している。ハイパーグロー
バリゼーション、民主主義、そして国民的自己決定（＝国家主権ないし国民国家）の三つを同時に追求
することはできない、との考えである（Dani Rodrik, The Globalization Paradox : Democracy and 
































































Dani Rodrik, The Globalization Paradox : Democracy and the Future of the World 
Economy, 2011 （ダニ・ロドリック『グローバリゼーション・パラドクス: 世界経済の未来
を決める三つの道 』柴山桂太・大川良文訳、白水社、2013年12月）.
The Financial Times, Le Monde, 日本経済新聞など。
